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本論文は，スタンダードセル L S 1 の配置配線に関する研究をまとめたもので，以下の 6 章から構成される。
第 1 章では， VL S 1 の計算機援用設計，特に配置配線設計に関するこれまでの研究と課題について述べ，本研究
の背景，目的を明らかにするとともに，研究内容と成果について概説している。
第 2 章では本研究で対象とするスタンダードセル L S 1 設計方式の概要とレイアウト問題について述べ，本論文で
扱う問題の定式化を行っている。















本論文は，スタンダードセル L S 1 の配置配線に関する研究をまとめたもので，以下の成果を得ているO
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以上のように，本論文は，スタンダードセル L S 1 の配置配線に関する多くの有用な研究成果をあげており，スタ
ンダードセル L S 1 のレイアウト設計の分野に寄与するところが大である。よって，本論文は，博士論文として価値
あるものと認める。
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